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Совершенствование законодательства по развитию социальной сферы регионов Республики 
Беларусь должно быть направлено на обеспечение доступности для всех граждан республики 
базовых социальных услуг, прежде всего образования и здравоохранения. Главным направлением 
социальной политики в условиях перехода к рыночной экономике становится поддержка социально 
уязвимых групп населения, а также инвестиции в развитие человека. 
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Для более глубокой характеристики бюджета государства, функционирующего в условиях 
трансформационной экономики, следует учесть факт усиления его роли в функционировании 
производственных процессов. 
Государство использует бюджет для воздействия на производство, накопление, потребление и 
другие стороны воспроизводства.  
Длительное время государственный бюджет рассматривался лишь с точки зрения 
централизованного денежного фонда государства, его основного финансового государства, т.е. с 
точки зрения его «внешних проявлений». По существу бюджет отождествлялся с народно-
хозяйственным планом. Его основное назначение усматривалось в централизации части финансовых 
ресурсов и их распределении на общегосударственные нужды. Но в конце 80-х – начале 90-х г.г. 
развитие рыночных отношений заставило взглянуть на бюджет как на инструмент государственного 
регулирования. В условиях формирования рынка производственные отношения, основанные на 
полной экономической независимости и самостоятельности хозяйственных субъектов, создают 
условия свободному движению товаров и капиталов. Поэтому государство пытается воздействовать 
с помощью экономических методов на воспроизводственные процессы, сглаживать некоторые 
социальные последствия стихийных рыночных сил. 
В Беларуси начало 90-х ознаменовало переходный период от командной экономики к 
смешанной, характеризующейся развитием рыночной инфраструктуры, конкуренцией, 
разгосударствлением, созданием различных форм хозяйствования. Регулирование экономики 
становится необходимым и оправданным, а бюджетные методы воздействия на экономику 
современного государства – наиболее распространенными и эффективными. Активизация бюджета в 
условиях трансформационной экономики способствовала оживлению всей системы бюджетных 
отношений. С их помощью государство осуществляет перераспределение валового продукта, 
изменяет структуру общественного производства, влияет на экономические преобразования и 
социальные реформы, создает условия для осуществления контроля и воздействия на экономические 
процессы. 
Возрастание роли бюджета в регулировании производственных процессов сопровождается 
увеличением доли бюджетных расходов в ВВП. 
В процессе формирования бюджетных фондов происходит перераспределение доходов 
субъектов хозяйствования и отраслей. Из бюджетных фондов финансируются важнейшие 
государственные программы. Программы, на которые выделяются средства из бюджетных фондов, 
включают в себя: инвестиционные программы, так же идет выделение средств из бюджетных 
фондов на природоохранные мероприятия, на приватизацию государственной собственности, на 
развитие рыночной инфраструктуры, на конверсию военного производства, создание новых рабочих 
мест, социальную защиту граждан, на ликвидацию последствий ЧАЭС, а также на развитие 
топливно-энергетического комплекса и другие. 
Государственные инвестиции направляются на развитие прогрессивных и приоритетных 
отраслей экономики, которые обеспечивают стратегические направления её развития, инвестиции 
так же направляются на создание необходимого производства, а так же на ускорение научно-
технического прогресса. 
Расходы бюджета на образование, здравоохранение, культуру представляют собой не что иное, 
как инвестиции в человеческий капитал и способствуют воспроизводству трудовых ресурсов. Через 
бюджетный фонд организуется система государственных выплат, которая обеспечивает 
перераспределение доходов и сохранение политической стабильности. Бюджетные трансферты 






Усиление роли бюджета и его практическое использование в системе государственно 
регулирования экономических и социальных процессов обеспечивается его специфическими 
свойствами: 
− обезличенность доходов государственного бюджета, т.е. отсутствует привязка к конкретным 
расходам. Это дает возможность маневрирования бюджетными средствами. 
− влияние бюджета на экономику через систему доходов и расходов. 
− обеспеченность доходов бюджета финансовыми ресурсами, максимальная их централизация и 
своевременное финансирование предусмотренных мероприятий через систему казначейства. 
− осуществление государственного контроля за деятельностью экономических агентов в процессе 
использования бюджета. 
− формирование бюджета по территориальному принципу. 
− возможность корректировки бюджета по доходам и расходам при изменении 
макроэкономических показателей, направлений бюджетной политики и других факторов. 
Перечисленные свойства бюджета обеспечивают ему преимущества и приоритетное 
использование в качестве основного инструмента государственного регулирования. 
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Для функционирования любого предприятия необходимы определенные экономические 
ресурсы – человеческие (трудовые), природные, финансовые и информационные.  
В настоящее время человек с его способностями признан ключевым ресурсом в современных 
организациях. Именно человеческие ресурсы приводят в движение, организуют взаимодействия всех 
остальных ресурсов. 
Поскольку только человек обладает творческими, предпринимательскими способностями, то, в 
отличие от других ресурсов, продуктивность этих способностей не имеет видимых пределов. 
Именно в человеческих ресурсах скрыты наибольшие резервы для повышения эффективности 
функционирования организации. Повышение качества трудовых ресурсов приводит к большей 
отдаче материальных ресурсов через их более эффективное использование, а это, в свою очередь, 
обеспечивает организациям дополнительный стимул для инвестирования в человеческие ресурсы. 
Достаточная обеспеченность предприятий работниками, обладающими необходимыми 
знаниями и навыками, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда 
имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности 
производства.  
В качестве объекта исследования выбраны трудовые ресурсы ОАО «Гидросельмаш» г. Пинск. 
Это машиностроительное предприятие, которое в настоящее время специализируется на 
изготовлении агрегатов, культиватор, погрузочном оборудовании, запчастях к 
сельскохозяйственным машинам и товарах народного потребления. 
Данное предприятие обеспечено трудовыми ресурсами в требуемом для производства 
профессиональном и квалификационном составе. Удельный вес основных рабочих в общей 
численности персонала основной деятельности составила к началу 2007г. 38,2%, а в 2006г. она 
составляла 33,1%, что говорит о росте производственного потенциала предприятия. Дефицита 
рабочей силы на ОАО «Гидросельмаш» г. Пинск нет. 
Произведя необходимые расчеты видим, что выработка 2006 года на 3,1 млн.руб./чел 
превосходит 2005год, анализируя прошедшие годы можно сказать, что предприятие набирает 
обороты и сравнивая 2006 и 2004 годы выработка ОАО «Гидросельмаш» увеличилась на 5,7 
млн.руб./чел. Трудоёмкость 2006года снижается на 0,001 чел./млн.руб. по сравнению с 2005г. и на 
0,015 чел./млн.руб., поэтому предприятию необходимо организовать ряд предложений для того, 
чтобы способствовать дальнейшему снижению данного показателя. 
Выработка планируемого периода (2006год) снизилась по сравнению с базисным (2005год) на 
19,65%, что свидетельствует о снижении производительности труда.  
Говоря о рентабельности персонала, можно сделать вывод, что в 2005г. рентабельность 
снизилась по сравнению с 2004г. на 0,41 млн.р., а уже в 2006г. она возросла по сравнению с 2004 на 
0,58 млн.р и 2005 г. – на 0,99 млн.р. Следовательно, в 2006г. наблюдается рост рентабельности 
персонала, т.е. происходит увеличение прибыли приходящейся на 1 работника в год.  
В 2007г. на ОАО «Гидросельмаш» г. Пинск планируется рост производительности труда на 
111,4%, что будет достигнуто за счет реализации следующих мероприятий: внедрение передовых 
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